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SECCIÓN OFICIAL
REAL nEcR,Erro
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al capitán de navió,Mr. C. G. Middelboe,
Ministro de Marina de Dinamarca, por los
servicios especiales prestados á la Marina,
con motivo del viaje que hizo el año próxi
mo pasado Ja corbeta Nautilus, á varios puer
tos del norte de Europa.
Dado en Palacio á diez de Julio de mil
novecientos uno . —MARIA CRLSTINA.—E1





UVERPO GENERAL DE LA ARMADA
Ekemü. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de tenientes de navío del Cuerpo
general de la Armada, escala activa, por fallecimien
to de los oficiales de dicho empleo I). Rafael Fernan
dez de la Puente y D. Senén García Caveda, S. M. el
Bey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien promover al empleo superior
inmediato, con la antigüedad de 30 de Junio último,
al alférez de navío D. Luis García Caveda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au
torizar al capitán de fragata D. Jaime Montaner, para
usar la encomienda de la Real y militar orden por
tuguesa de Nuestra Se:iora de la Concepción de Vi
llavicicsa.
DeReal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—
Madrid 6 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr Presidente de la Junta Consultiva de la Ara
mada.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el 10 del actual doce arios
de efectividad en su actual empleo, el teniente de na
vio D. Carlos Suances Carpegna.3 S. M. el Rey
(q. D. g,) y en su nombre la Reina Regente .del Rei->/
no, ha tenido á bien disponer le sea abonada 4.esde
la citada fecha, la gratificación de_seisciewas pesetas
anuales que reglamentariamente le corresponden.
Lo que de Real orden digo á Y. E. para su cono
cimiento y fines expresados.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 6 de Julio de 190.1.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Eiccmo Sr.: Cumpliendo el 10 del actua1 doce arios
de efectividad en su actual empleo, el teniente de naz
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vio D. Manuel Andújar y Solana; S. M, el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien disponer le sea abonada desde
la citada fecha, la gratificación de seiscientes pesetas
anuales que reglamentariamente le corresponden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mien to y demás efectos—Dios guarde á V.E muchos
años.—Madrid 6 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUX.
Sr_ Capitán general del Dei- artamento de Ferfol
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
de V.E. núm. 1879 de 25 de Junio último. noticiando
haber nombrado ayudante de Marina del distrito de
Villaviciosa, con caracter interino al alférez de navío
D. Senén Oaveda y Salcedo; 5. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien aprobar dicho nombramiento, disponiendo
además:que si V. E. lo juzga conveniente, se le con
sidere el destino en propiedad por estar este oficial
comprendido en las condiciones exigidas en la Real
orden de 22 de Abril último, para la provisión de esta
c lase' de destinos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 6 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general -del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar del Ministerio deMarina, al teniente
de navío D. Ramón Sánchez Ferragut.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y electos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Sr. Capitán general cid Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el tiempo regla
Mentado en su destino de ayudante de Marina del
distrito de Isla Cristina, el teniente de navío D. Juan
José Díaz Escribano; S. M. el Bey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste á V. E. proceda á su relevo
con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 22 de
Abril último.
"
De Real orden lo digo á y; E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V4 E. muchos anos.
Madrid 8 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
INPANTERIA DE MARIITA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro
cursada por V. E. con escrito núm. 1572 fecha 29 de
Mayo último, á favor del músico de Infantería de Ma.
rina Clemente Rey Rey, de acuerdo con lo informado
por la Inspección general del citado cuerpo é Inten
dencia general de este Ministerio; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el retiro del
servicio para Ferrol, asignándole el haber provisio
nal de cuarenta y aneo pesetas mensuales, abonables
por la Delegación de Hacienda de la provincia de la
Coruña, interin se determina el definitivo que le co
rresponda, prévio informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 8 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director de la Junta de Clases pasivas.
Sr. Pre;idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ampo miran
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar de la auditoria de ese de partamento,
al auxiliar del cuerpo Jurídico de la Armada D. Ma
nuel Navarro y López, que venía desempeñando inte
rinamente dicho destino.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 8 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO Mi IITGENIEROS
Exorno Sr.: S. M. el Rey,(q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Ingrnieros,
ha tenido á bien destinar á la Comisión de Marina en
Lóndres, en relevo del ingeniero jefe de 1.e clase don
NemPsio Vicente Sancho, al ingeniero jefe de 2.2 don
Francisco Díaz y Aparicio, actualmente destinado en
Barcelona, para cuya comisión se nombra al jefe de
igual clase D. Alejo Martorell y Quinjoan, que ac.1
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tualmente presta servicio en ese arsenal, en el que
debe cesar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
Madrid 8 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección general de Ingenieros; ha
tenido á bien disponer cese en ese departamento el
ingeniero 1.° D. Fernando Acevedo y Fernandez y
-pase destinado al arsenal de la Carraca, para rele
var al de su propia clase D. Luis Bastida y Muguer
za, que por Real orden de esta fecha se destina á la
Comisión de Marina en Francia.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 8 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Ingenieros,
se ha servido disponer cese en la Comisión de Ma
rina en Francia el ingeniero jefe de 2." clase D. Gon
zalo Rubio y Muñoz y destinarle á continuar sus ser
vicios en ese arsenal; nombrando en su lugar para
la expresada Comisión de Francia, al ingeniero pri
mero D. Luis Bastida y .Muguerza, que cesará en su
actual destino en el arsenal de la Carraca,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Julio de 1901.
Ei D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Ingenieros,
ha tenido á bien disponer que el ingeniero jere de
1." clase D. Nemesio Vicente Sancho, cese en el car
go que desempeña en la Comisión de Marina en Lon
- á
••■••••■••••■....~.~~0.11•1»~l11~1
dres y pase destinado como jefe de trabajos del arse
nal de Ferrol, que se halla vacante por haberse con
cedido el pase á la escala de reserva al jefe que lo
desempeñaba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dics guarde á V. E.
muchos años, Madrid 8 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de FerroI.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Excmo. Sr. Para cubrir vacante ocurrida en la
clase de ingenieros jefes de 1
a de la Armada, escala
activa, por consecuencia del pase á la de reserva de
los jefes de dicho empleo D. Leopoldo Picazo Bailes -
teros y D. Darío Bacas y Montero; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien, después de amortizar la prime
ra de dichas vacantes, promover al empleo inmedia
to superior, con la antigüedad de 27 de Enero último,
al ingeniero jefe de 2. clase D. Pedro de Costales y
García de Jovellanos, y á la vacante que este deja de
jefe de 2.' clase, al ingeniero 1.° D. Gonzalo Rubio y
Muñoz; no cubriéndose esta última vacante por no
existir ingenieros segundos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar -
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesato por la Inspección general de Ingenieros,
ha tenido á bien disponer que cese en su actual des
tino en ese arsenal el ingeniero 1.° de la Armada don
Felipe Briñas y Rueda, que pasará en comisión á
Mahón, debiendo quedar encargado del dique flotan
te que se halla en viaje para dicho puerto, una vez
haya sido éste recibido por la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida por
V. E. en carta núm. 1.562 de 28 de Junio último, del
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ordenador D. Mariano de Murcia, en solicitud de dos
meses de licencia por enfermo para esta Corte y auto
rización para tomar las aguas de San Hilado (pro
vincia de Barcelona); S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac
ceder á lo que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general del Ministerio.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado p6r el tercer auxiliar de oficinas D. Francisco
Catalán García, se ha servido concederle un mes de
licencia por enfermo para Málaga y Campillos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. — Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 10
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
-Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el portero quinto de este Ministerio D. Juan
Lluch Lorente, ha tenido á bien concederle la situa
ción de excelencia para la Península, percibiendo los
haberes que le correspondan por la habilitación de
este Centro; debiendo el interesado noticiar los cam
bios de residencia que verifique.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 10
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J, de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Intendente general y Jefe local de este Mi
nisterio.
PILOTOS
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g ) y en
8u nombre la Reina Regente del Reino, con la
acor
dada de ese alto Cuerpo de 30 de Mayo último, en el
expediente de retiro y revisión del mismo del capitán
que fué de la marina sutil y del puerto de Zamboan
ga de Filipinas D. Juan Patiño Abaré; S. M. ha teni
do á bien modificar el señalamiento provisional he
cho al interesado por Real orden de 1 °deOctubre del
año últimoasignándole, como haber de retiro definitivo,
las tres cuartas parte> de dicho sueldo ó sean treinta
y tres pesos setenta centavos al mes, abonables por la
Dirección de Hacienda encargadadelos asuntos deUl.
tramar y con cargo á las.atenciones de Filipinas des
de la fecha que acredite haber cesado en el percibo
de haberes en activo, hasta fin de Marzo de 1899 en
que las Clases pasivas de aquellas islas dejaron de
disfrutarlo por las respectivas cajas, más la mitad de
la cantidad indicada ó sean ochenta y cuatro pesetas
treinta y siete céntimos y medio al mes, abonables por
la Delegación de Hacienda que lo desee, únicamente
desde el 1.° al 11 de Abril de 1899 ya que como na
tural y residente en Filipinas, se halla reputado como
extranjero con arreglo al artículo 9.° del tratado de
París y no tiene derecho á percibir haberes pasivos
del Tesoro español, segun lo declarado en la Real
orden circular de 26 de Julio. de 1900, expedida por
el Ministerio de Hacienda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda encargado de los asun
tos de Ultramar.
Sr. Director general de Clases pasivas.
INTÉRPRETES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de las ins
tancias promovidas por D. Eduardo del Valle Men
doza, D. Emilio Morillas Salina, D. Juan Martín Flo
res y D. Carlos Ashtón Gómez, en súplica de ser
nombrados intérprete de la comandancia de Marina
de Algeciras, cuyo destino se encuentra vacante por
defunción del que lo desempeñaba; S. M. de confor
midad con lo expuesto por V. E. en su carta oficial
núm. 1.585 de 11 del pasado y con lo informado por
la Dirección del personal de este Ministerio, ha teni
do á bien disponer quede suprimido el referido cargo
autorizando al comandante de la indicada provincia
para que designe la persona que en caso de necesi
dad y ateniéndose á lo dispuesto respecto á este par
ticular en la vigente legislación, haya de ocuparse de
la traducción de documentos oficiales, abonándole
los honorarios que por tarifa le correspondan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
4C414.--
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general del departamento del Ferrol número
1613 de 1.° de Junio último, á la que acompaña ins
tancia promovida por José Méndez Sánchez, capataz
de herreros de ribera, en petición de que la clase de
capataces á que pertenece sea declarada maestranza
permanente en vez de serlo eventual como determina
el reglamento vigente; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
la Junta Consultiva, ha tenido-á bien ordenar que se
deje en suspenso la resolución de este asunto, hasta
que estudie la organización que convenga dar á las
maestranzas de los arsenales.
De Real orden lo digo á V. E para su cono
cimiento y demás efectos .—Diosguarde á V. E. mu
chos años. Ma irid 6 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Presidente de la Junta Consultivade la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MARINIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que se conceda licencia ilimitada, al marinero
de la dotación del Museo naval, Antonio Pardo Mon -
tesino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y con
el fin de que se remita al Director del Museo la licen
cia referida, para su entrega al interesado.— Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 9 de Julio
de 1901.
ElSubsecretario
J'iban J. de la Malta.
*
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres Director del personal y Director del Museo
naval.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 1 062 de 31 de Mayo último, con la que in
formainstanciadel inscripto demarinería del trozo de
Santoña, domiciliado en Colindres, Nicasio Fernández
Casa, en súplica de que se le tenga por inscripto enlas industrias de mar en tiempo hábil. al efecto de su
inclusión en alistamiento para el servicio de tripula -ciones de buques; S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Rngente del Reino, de acuerdo con la
Asesoria general de este Ministerio, se ha servido
disponer figure dicho individuo con oportunidad en
alistamiento para servir en la Armada, con arreglo á
lo prevenido en Real orden de 6de Noviembre de 1896,
toda vez qne según resulta de la certificación que á
SU instancia acompaña el interesado, fué inscripto para
dedicarse á las industrias de mar en 4 de Enero últi
mo, teniendo entonces la edad de dieciocho años, dos
meses y veintitres dias, no pudiendo, por tanto, haber
le aun correspondido ser incluído en alistamiento
para reemplazo del Ejército.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guar de á
V. E muchos años.---Madrid 3 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.





Excmo. Sta. En vista de la instancia promovida
por el español penínsular, D. Antonio Iribar é Idaya
ga, que cursó V. E. con Real orden de 26 de Febrero
próximo pasado en súplica de que le sean devueltas
las veinticuatro mil cincuenta pesetas cuarenta céntimos
depositadas en las arcas del tesoro en Cádiz para
satisfacer los derechos y gastos del expediente de
abarideramiento y arqueo del vapor Legazpi; S. M. el
Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reine, ha tenido á bien desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho á lo que pretende
y que se instruya al interesado por conducto de ese
Ministerio, de esta resolución; haciéndole saber
igualmente que se le expedirá certificado del resul -
tado del expediente de abanderamiento del Legazpi,
siempre que lo solicite en forma, de las autoridades
españolas y abone los derechos que por papel tim
brado correspondan á la certificación, en la inteligen
cia de que en todo caso las autoridades de la Armada
no podrán ordenar la devolución de una cantidad
entregada en concepto de derechos arancelarios, y
cuya entrega solo consta en el expediente instruido
por Marina como prueba del cumplimiento de los
deberes del propietario para con la aduana.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Estado.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
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citado por el ingeniero jefe de segunda clase de la 1 rior de las calderas, cuyas materias deberán ser reem
Armada, D. Antonio del Castillo y Ayala, ha tenido á plazadas por los arsenales; quedando ampliado eneste
bien concederle la cruz de segunda clase del mérito sentido el reglamento para la administración de los
naval con distintivo blanco, por haber desempeñado fondos económicos de los buques.
con celo é inteligencia, mas de tres años, el cargo de De Real orden lo manifiesto á V.E. para su cono
profesor de la escuela de Maquinistas. cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. mu_
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- chos años. Madrid 2 de Julio de 1901.
miento y el de esa Corporaci.:5n.—Dios guarde á EL D. DE VERAGUA.
V. E. muchos años. Madrid 6 de Julio de 1901. Sr. Capitán general del Departamento de Carta
EL D. DE VERAGUA. gena.
Sr. Presidentede la JuntaConsultiva de la Armada. Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
Sr. Capitán general del Departamento de Carta- macla.
0.ena. Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Inspector general de Ingenieros. Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de segunda clase del mérito naval con
distintivo blanco, libre de gastos, al secretario de
embajada, D. Manuel Valls yMerino, por lo traduc
ción del relato escrito por el caballero Antonio Piga
fetta, del primer viaje al rededor del mundo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr.Presidente dela Junta Consultiva de la Armada.
M ATERLAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.544 de 5 de Junio último, en la que ma
nifiesta no hay existencia de muebles con que reem
plazar los de la ayudantia de Marina de Motril; S. M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia general de este Ministerio, ha tenido á bien dispo
ñer se manifieste á V. E. para que se sirva partici
parlo al comandante de Marina de Almería, con el fin
de que llegue á conocimiento del referido ayudante
del ramo en Motril, que, ni en el vigente presupuesto
de gastos ni en ninguno de los anteriores se consignó
cantidad alguna para el reemplazo de mobiliario de
las ayudantias de los distritos marítimos, porque con
arreglo á las disposiciones que rigen sobre la materia,
asignaciones para gastos de escritorio que perci
-
ben los ayudantes de los expresados distritos, tienen
por objeto no solo atender á laadquisición de efectos y
útiles de escritorio, si no también á la reposición y
sostenimiento del mobiliario, provisión de luces y de
más consumos propios de las oficinas que tienen á su
cargo.
De Real orden lo expreso á V. E para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años —Madrid 2 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.055, de 4 de Mayo último, en la que
trascribe las fundadas razones en que apoya el co
mandante del crucerc Rio de la Plata la necesidad de
que se aumenten al cargo del maquinista de dicho
buque, entre las sustancias que deben reemplazarse
por los arsenales, las que consumen para
su conser
vación las modernas máquinas de vapor, entre otras
razones, por no poderlas sufragar el fondo económi
co á causa de su excesivo coste; S. M. el Rey (q D.g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo expuesto por V. E. y lo informado
por la Dirección del material de este
Ministerio y la
Junta Consultiva de Marina, ha tenido á bien dispo
ner que tanto al crucero Rio de la Platacomo á los de
-
más buques de guerra que se hallen en el mismo-caso,
se les aumenten á los cargos respectivos las cantida
des necesarias de esponjas para los filtros de los con
densadores principales y auxiliares, así como las de
sosa cáustica, carbón, agua dulce, estopa, aceite y
demás sustancias que se consumen en el lavado inte
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.492 de 4 de Junio último, en la que so
licita ampliación de 3.428'65 pesetas al presupuesto
aprobado por V. E. en '26 de Enero último para obras
del acorazado Numan cia y que ascendía á 11.923'35
pesetas; S, M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la ampliación que se solicita.
ftTIA MINISTERÍO DE MAI-UÑA
De Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E.muchos
años.—Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Celebraila en ese arsenal el día 19 del
mes último, la licitación oral, por haber resultado
iguales las dos proposiciones presentadas en la subas
ta para el suministro de maderas, hasta fin de Di
ciembre de 1903; S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Dirección del material de este Ministerio, se ha ser
vido adjudicar definitivamente el expresado suminis
tro, á D. Marcelino Galán y Rivera, único proponente
que se presentó en la licitación oral, y con la baja del
1 por 100 en los precios tipos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 9 de Julio de 1001.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Beino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ría Valverde y Romero, madre, viuda y pobre, del
soldado de Infantería de Marina Juan Molina Valver
de, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el dia 20
de Octubre de 1896, en estado de soltero, la pensión
anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos,
que señala el art. 5.° de la ley de 8 de Julio de 1860,
á familias de soldados Dicha pensión debe abonarse
á la interesada mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de Granada, desde el 15 de
Febrero 1901, fecha de su instancia en solicitud del
beneficio, según dispone la Real orden de Marina de
12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E.. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
--Madrid 5 de Julio de 1901.
EL I). DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr, Director general de Clases Pasivas.
em,..ey,e+-1.1jeMirir,~C
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á José
Delgado Calviño, y á su esposa María de los Dolores
González yAciego, padres pobres, del aprendiz de
artillero de mar José, que pereció en el naufragio del
crucero Reina Regente, el día 10 de Marzo de 1895, en
estado de soltero, como comprendidos en el Decreto
de las Córtes de 28 de Octubre de 1811, la pensión
anual de ciento treinta y siete pesetas, que señala el
art. 5.° del citado decreto, á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse á los interesados en co
participación y sin necesidad de nuevo señalamiento
á favor del que sobreviva, por la Delegación de IIa
cienda de Cádiz desde el 10 de Marzo de 1900, fecha
de su instancia en solicitud del beneficio, según dis
pone la Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Ra-,
món Rodríguez López, padre del tercer condestable
D. Ramón Rodríguez Larrañaga, que falleció en el
combate naval de Santiago de Cuba, el dia 3 de Julio
de 1899 en estado de soltero, como comprendido en
la ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de tres
cientas sesenta y cinco pesetas que señala la tarifa nú -
mero 2 de la citada ley, á familias de sargentos se
gundos. Dicha pensión debe abonarse al interesado
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde
el 25 de Díciembre de 1900, fecha de su instancia en
solicitud del beneficio, según dispone la Real orden
dé Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien-.
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.-~
Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Cap14tán general del Departamento de Ferro'.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, y en virtud de lo prevenido en el Real decre
to de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien disponer
que la pensión del Montepío de cuatrocientas pesetas
anuales, abonables por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, con la bonificación del tercio ó sean ciento trein
ta y tres pesetas, treinta y tres centimos, por las cajas
de Cuba, que por Real orden de 12 de Marzo de 1898,
fué concedida á doña María Eloisa Mena y Domínguez
y D. Francisco y doña Adelaida Mena y Moreno, en
concepto de huérfanos, respectivamante, de las prime
ras y segundas nupcias del alferez de Infantería de
Marina D. Francisco Mena Marquez, se consigne á
los interesados, desde 1.° de Enero de 1899 por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, la referida pensión
y bonificación, formando un solo beneficio, impor
tante quinientas treinta y tres pesetas treinta y tres cén
timos al ario, prévia la correspondiente liquidación;
teniéndose en cuenta para los efectos de distribución,
cese y acumulación, lo que para cada uno se deter
mina en la citada soberana disposición.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de tlacienda,
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán.
general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Jo
sefa Patricia Aguirre, viuda de las segundas nupcias
del capitánde Infantería de Marina, D. Abelardo Labra
Chuliá, como comprendida en la ley de 22 de Julio de
1891, la pensión anual de seiscientas veinticinco pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío
militar tarifa inserta en el fólio107 del mismocon arre
glo,alempleoque disfrutabael causante cuandofalleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el 5 de Marzo
de 1900, dia siguiente al del fallecimiento de su mari
do y mientras permanezca viuda. Corno el causante
falleció con posterioridad al 31 de Diciembre de 1898,
fecha en que sesuspendieron todas las bonificaciones
según lo preceptuado en Real decreto de 4 de Abril
de 1899, la recurrente carece de derecho al tercio de
pensión por los servicios prestados por aquel en U1.
tramar.
pe Real orden lo digo á V. E; para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
I V. E. muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la pen
sión;anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta cénti
mos, que por Real orden de 6 de Septiembre de 1896
fué concedida á Baltasara Romero Cabanas, en con
cepto de viuda del cabo de mar de primera clase Vi.
cente Otero Freire, que pereció en el naufragio del
crucero Reina Regente y que en la actualidad se halla
vacante por haber contraído segundas nupcias dicha
pensionista en 2 de Noviembre de 1899, sea transmi
tida á su hijo y del causante José Otero Romero, á
quien corresponde con arreglo á lo que preceptúa el
art. 6.° del Decreto de 28 de Octubre de 1811. Dicha
pensión debe abonarse al interesado por la Delega,
ción de Hacienda de la Coruña y mano de su tutor,
desde el 26 de Noviembre de 1899, siguiente día al
del nuevo matrimonio de su madre, hasta el 20 de
Septiembre de 1911, en cuya fecha cumplirá 18 años
de edad, á no ser que antes obtenga empleo con suel
do del Estado, provincia ó municipio.
De Real orden lo digo_á V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —151-
cltid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Ferrol.
ir" • 4C,.•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Cirotlar.---Los Sres . primeros jefes de los batallo.
nes de Infantería de Marina, 1.° del 2.° regimiento y
1.0 y 2.° del 3.0, se servirán cumplimentar con toda
urgencia la circular de esta Inspección de 13 de Sep
tiembre de 1900, inserta en el 13. O. núm. 103, intere
sando el paradero del soldado Serafín Prieto Sánchez.
Madrid 8 de Julio de 1901.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Imprenta del Miitiiterio de Marinas
